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EDITORIAL
Caros Leitores,
Ao finalizarmos o volume 10 da Cogitare Enfermagem, completamos uma década de publicação deste periódico
que possibilita aos enfermeiros publicarem suas experiências de todas as áreas do conhecimento.
Neste momento, reporto-me ao passado, mais especificamente ao ano de 1995, quando ocorreu a primeira reunião
do Conselho Editorial, em que um grupo de sonhadoras e idealizadoras reuniram-se: Ymiracy Nascimento de Souza
Polak, Maria de Lourdes Centa, Maria Helena Lenardt, Glaucia Borges Serafim, Mercedes Trentini, Eloita Neves Arruda,
Ligia Paim Muller Dias e eu, para documentar a criação do primeiro periódico de Enfermagem do Paraná. Lembro-me
da tempestade de idéias para definir o nome da Revista, a cor da capa, qual seria o desenho que representaria o Estado do
Paraná.
Nestes dez anos, gostaria de agradecer a valiosa contribuição dos editores responsáveis pela manutenção da Cogitare:
Ymiracy N. de Souza Polak, Vanda Maria Galvão Jouclas (In Memorian), Maria Helena Lenardt, Liliana Maria Labronici,
Mariluci Alves Maftum; os chefes do Departamento de Enfermagem Ricardo Debastiani Viana (In Memorian), Maria
Neiva Barbosa Falleiros, Carmen Elizabeth Kalinoski, Liliana Muller Larocca, Liliana Maria Labronici, Marineli Joa-
quim Meier e a atual, Maria Ribeiro Lacerda; a gestão do Prof. Nivaldo Rizzi e Alberto Pio Fiori na Pró-Reitoria de Pós-
Graduação da UFPR, que criaram o Sistema Eletrônico da Revista.
Aos colegas que tenha esquecido, perdoem-me, já se passaram 11 anos e algumas lembranças se perderam na
memória, mas tenho certeza que, como eu, sentem-se orgulhosos de ver a cada número da revista a garantia de liberdade
de expressão, diversidade de assuntos e preocupação com a qualidade.
Neste número vocês terão oportunidade de ler artigos de pesquisa, relato de experiência, reflexão teórica, nota
prévia e revisão literatura oriundos de diversas regiões do Brasil e isso nos incentiva a continuar.
Dedicamos este número a todas as editoras chefe, em especial a Vanda Maria Galvão Jouclas que hoje, com
certeza, brilha com sua delicadeza e sabedoria em outros mundos.
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